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El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo se relaciona la 
formación con el estrés académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018, 
desde la visión de los alumnos. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental, transversal. La población estuvo 
compuesta por 100 alumnos, la muestra fue 80, a quienes se les aplicó dos instrumentos: 
una encuesta de 6 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a la 
variable “formación continua”, confeccionada por el autor; y el Cuestionario de 
Evaluación del Estrés Académico de De Pablo et al. (2002), con 18 preguntas adaptadas 
para la Escuela de Infantería, con 4 alternativas de respuesta, tipo Likert, para la variable 
“estrés académico”. El primer instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.938. Se realizó 
el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración 
empírica de que el 88.9% apoya o considera positivamente los requerimientos de las 
dimensiones e indicadores propuestos en el instrumento. Con el segundo instrumento se 
determinó que sólo 13 alumnos (16.3%) están estresados, el restante 83.7% están algo o 
nada estresados; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi 
cuadrado.  Se concluyó que la formación continua tiene relación significativa con el estrés 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
Palabras clave: formación continua, estrés académico, competitividad, ansiedad. 
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Abstract 
The objective of the present investigation was to determine how the training is 
related to the academic stress of the official students of the Diploma in Leadership and 
Management of the Infantry Company, in the Army Infantry School - 2018, from the 
vision of the students. The focus was on quantitative research, descriptive correlational 
type, non-experimental design, transversal. The population was composed of 100 students, 
the sample was 80, to whom two instruments were applied: a survey of 6 questions with a 
scale of five response categories referred to the variable "continuous training", prepared by 
the author; and the Academic Stress Assessment Questionnaire of De Pablo et al. (2002), 
with 18 questions adapted for the Infantry School, with 4 response alternatives, Likert 
type, for the variable "academic stress". The first instrument had a high reliability of 0.938. 
The analysis corresponding to the results of the survey was made, arriving at the empirical 
demonstration that 88.9% supports or positively considers the requirements of the 
dimensions and indicators proposed in the instrument. With the second instrument it was 
determined that only 13 students (16.3%) are stressed, the remaining 83.7% are somewhat 
or not stressed; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the continuous training has a significant relationship with the academic 
stress of the official students of the Diploma in Leadership and Management of the 
Infantry Company, in the Army Infantry School - 2018. 
Keywords: continuous education, academic stress, competitiveness, anxiety. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a formación continua, por 
un lado, y al estrés académico, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela de 
Infantería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería; diplomado que se lleva anualmente 
en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
El Ejército del Perú, es una organización tutelar de la Patria, que 
constantemente está buscando la calidad total en todas las actividades en las que 
participa, la académica o educativa es una de ellas. Por eso el interés del investigador 
de investigar sobre estos temas en la Escuela de Infantería del Ejército y en qué 
medida se asocian entre ambas. 
La educación militar estuvo cuestionada mucho tiempo, producto de una visión 
cortoplacista de sus programas educativos. Desde el 2011 ha tomado nuevos rumbos, y se 
espera, producto de ella, la competitividad plena y total de todos sus miembros, 
particularmente de sus oficiales. 
Para cumplir con sus diferentes funciones, según las jerarquías, el oficial del 
Ejército debe capacitarse permanentemente, desde que sale de la Escuela Militar, hasta el 
grado de General, inclusive. Podría decirse que los oficiales tienen asegurado su formación 
continua, ya que tienen capacitaciones en todos los grados jerárquicos, con diplomados de 
por lo menos 6 meses, hasta maestrías que duran 2 años; que son de carácter obligatorio so 
pena de no acceder a la nueva jerarquía militar; a esto, de una manera general, se 
denomina formación continua. 
Por otro lado, el estrés académico, es aquel que se adquiere en las instituciones 
o casas de estudio, y es la que afecta el desarrollo de los alumnos, pueden ser 
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producido por varios factores, en este caso estudiaremos el caso relacionado con el 
liderazgo del director. 
La motivación principal es saber si la formación continua influye de una u otra 
manera en el desempeño académico del alumno, y si finalmente deviene en estrés 
académico. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona la formación continua con el estrés académico de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería de la Escuela de 
Infantería, en el periodo 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 









Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Cuando China estornuda, el planeta tiembla, reza un dicho geopolítico, pero que se hace 
visible en todos los campos de la actividad humana, entiéndase, político, social, económico, 
militar, científico-tecnológico, ambientalista, etc. Y cada estornudada es un cambio sustancial. 
Estos cambios sustanciales se dan mayormente en las primeras potencias, y esto 
trae consigo, nuevas tecnologías, que cambian el día a día, con información que llega en 
centésimas de segundo, de cualquier parte del mundo. Sin lugar a dudas, esto obliga a los 
Estados a cambiar su panorama de acuerdo a sus necesidades propias, y con ello el cambio 
de sus instituciones, para estar a tono con estos retos. El Ejército del Perú vendría a ser una 
de las entidades de nuestro país inmerso en este cambio, en los últimos años ha aumentado 
el interés de las Fuerzas Armadas por la reforma de sus organizaciones. El Ejército y sus 
diversas instancias están empeñados en la búsqueda de mejores e imaginativos medios 
para organizar y hacer factibles un desarrollo competitivo, promoviendo al mismo tiempo 
los objetivos de la equidad, eficacia y eficiencia. 
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Esto obliga al sector educación, a agenciarse de mayores y mejores recursos, toda 
vez que su tarea principal es y será la transferencia de conocimientos, ya que está obligada 
a “producir” excelentes profesionales, para ir a la par con la competitividad y estos nuevos 
retos. 
Siguiendo la cadena, tenemos reforma del Estado, reforma de la educación, reforma 
de la educación militar; esta última, conjugado con la asignación de nuevos roles 
institucionales; ¿esto que ha hecho?, que, a partir del 2011, cambiaran los modelos 
pedagógicos del Ejército, se tomó el constructivismo, el paradigma socio – cognitivo – 
humanista, modelo “T”. En los planes educativos del Ejército, está la constante 
preparación y/o actualización de conocimientos de todos sus integrantes, particularmente 
de los oficiales, se prevé cursos en todos los grados jerárquicos obligados y por concurso, 
en otras palabras, hay preocupación por la formación continua de sus integrantes. 
Según Camargo (2004), la formación continua es un proceso de actualización que 
le posibilita realizar su práctica profesional de la carrera de una manera significativa y 
pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se inscribe y a las poblaciones que 
atiende. Es así que dicha formación se presenta articulada al ejercicio mismo de la práctica 
y a formas de entenderla e inscribirla en los contextos sociales. Y en esta misma forma se 
concibe al militar como un profesional capacitado para fomentar y mejorar el desarrollo de 
la profesión, a partir de la experiencia a que se enfrenta cotidianamente. Complementa 
Vaillant (2004), al indicar que la formación profesional es continua porque debe realizarse 
en forma permanente, a lo largo de toda la vida, “está orientada al desarrollo profesional y 
al perfeccionamiento de la enseñanza”, de allí la importancia, de conocer su desarrollo en 
la actualidad. Para efectos del trabajo se ha dimensionado en: competitividad, proceso 
funcional y esquema de largo plazo. 
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Por otro lado, tenemos la aparición de uno de los grandes males del siglo XXI: el 
Estrés, si relacionamos la definición de estrés, podríamos decir que es el pan de cada día 
en la vida militar (por los riesgos que corre cada día, más aún en época de conflictos), 
surge, entonces la pregunta, ¿Para el profesional de las armas, debe ser normal vivir en 
estrés? ¿Y este estrés es contagioso a la familia? 
Encuestas realizadas en otros ejércitos, particularmente los que viven conflictos, ya 
sea internos o externos sobre condiciones de trabajo apunta que los profesionales que 
trabajan en el ámbito de la Seguridad y Defensa (donde han sido incluidos los militares) 
son uno de los colectivos más expuestos a riesgos laborales, especialmente a los de 
naturaleza psicosocial.  Existen fuentes de estrés a las que se enfrenta el personal militar y 
las variables que pueden amortiguar su efecto sobre la salud, la seguridad y la eficacia en 
el desempeño de su trabajo. Estas variables (como el afecto y pensamiento positivo, las 
estrategias de afrontamiento, el autocontrol, el realismo, la autoeficacia, el altruismo, o la 
espiritualidad, entre otras) están siendo incorporadas por diferentes ejércitos del mundo en 
programas de fortalecimiento psicológico para su personal. En este sentido, una variable 
que toma gran relevancia es la formación continua, particularmente si consideramos que 
los resultados de ella, repercuten en la meritocracia, necesarias para seguir escalando 
nuevas jerarquías en la carrera militar; dentro de estas está considerado el estrés 
académico. 
Si bien es cierto el estrés académico es considerado como un proceso sistémico, de 
carácter adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta de manera descriptiva en 
algún momento debido a ciertas situaciones que producen este estrés, estas circunstancias 
se denominan “estresores 
Según Marín (2007), los estresores son aquellas situaciones evaluadas como retos, 
demandas o factores que están o no bajo el control del individuo, los cuales generan una 
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percepción subjetiva de estrés. Estas apreciaciones se asocian a emociones anticipatorias y 
de resultado. El estrés académico en los estudiantes universitarios está determinado por un 
conjunto de estresores entre los que destacan los siguientes: tareas académicas y la falta de 
tiempo para su realización, los exámenes y evaluaciones, y el excesivo número de horas 
destinadas a las clases, las cuales limitan el tiempo de estudio y el necesario para la 
realización de los trabajos.  
El modelo de Ejército que la sociedad peruana demanda necesita militares 
altamente cualificados, capaces de atender con satisfacción y seguridad los compromisos y 
requerimientos de la sociedad. Esta cualificación se empieza a adquirir mediante la 
enseñanza de formación y se completa a lo largo de los años con la enseñanza de 
perfeccionamiento y la experiencia profesional. La primera etapa de formación del oficial, 
es llevada en la Escuela Militar de Chorrillos, y las de perfeccionamiento en las Escuelas 
de Armas y Servicios. 
La Escuela de Infantería es una de las Escuelas de Armas y Servicios más antiguas, 
conjuntamente con la Escuela Militar de Chorrillos y la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército, allí se perfecciona y a los oficiales del arma de Infantería, de los grados de 
tenientes y capitanes para prepararlos para asumir cargos de mayor responsabilidad en la 
vida castrense. 
En esta Escuela se desarrollan dos diplomados de Liderazgo y Gestión, una para 
Batallones de Infantería y otra para Compañías de Infantería, cada una de ellas tienen sus 
alumnos y también sus profesores, no necesariamente son los mismos. En este caso la 
investigación tendrá como población a los oficiales tenientes o sea los que están en el 
Diplomado de Liderazgo y Gestión de la Compañías de Infantería 
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Es por eso el interés del investigador de hacer una investigación al interior de la 
Escuela de Infantería, para demostrar la relación que existe entre la formación continua y 
el estrés académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañías de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo se relaciona la formación continua con el estrés académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2018? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo se relaciona la influencia idealizada con el estrés académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2018? 
PE2. ¿Cómo se relaciona la inspiración motivacional con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018? 
PE3. ¿Cómo se relaciona la estimulación intelectual con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018? 
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1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar cómo se relaciona la formación continua con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar cómo se relaciona la competitividad con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018 
OE2. Determinar cómo se relaciona el proceso funcional con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018 
OE3. Determinar cómo se relaciona el esquema de largo plazo con el estrés académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Se pretende demostrar la relevancia que tiene formación continua en el estrés 
académico de los alumnos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela de 
Infantería. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad y gestión educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia que tiene el estrés en una 
organización académica, para llegar a los objetivos trazados, bajo la guía de un buen líder. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
y podría servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar los resultados esperados, dentro de lo que significa calidad del servicio educativo. 
• Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
• Alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Infantería, y 
• Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, fueron el poco tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, y la poca bibliografía que sobre estos dos temas en 




2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Tobos, Z. (1999), en su tesis titulada “La educación continua en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Descripción de un proceso”, realizada en esta 
universidad de México, sostuvo que la educación continua aparece en este centro de 
estudios el año 1978, y que la misma aparece como parte del área de posgrado de la 
institución y que se caracteriza por ser una actividad aislada en relación a las demás 
actividades que se llevan a cabo en la universidad. Posteriormente, a inicios del presente 
siglo, en el área de posgrado de algunas escuelas se llevan a cabo actividades de educción 
continua bajo la concepción de actualización de profesionales, principalmente actividades 
como especializaciones, cursos o talleres de actualización, congresos, simposios, entre 
otros.  
Labrador, C. (2012), en su tesis titulada “Estrés académico en estudiantes de la 
Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela”, 
presentada en la Universidad de Alcalá-España, realizó una investigación con el objetivo 
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de estudiar el estrés académico, así como algunos recursos psicosociales empleados, para 
su afrontamiento, en estudiantes de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. La 
muestra estuvo constituida por 856 estudiantes del curso regular, de la Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis. Para la medición del nivel de estrés académico se empleó el 
Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico (CEEA) (Joan De Pablo, 2002). Para 
medir las variables sociodemográficas y los recursos de afrontamiento ante el estrés 
académico, se empleó un cuestionario creado por la autora. Los resultados obtenidos 
reportan: 1) Los estudiantes presentaron un estrés académico medio de 5.04 puntos (x 
=5.04±1.18). 2) Las variables sociodemográficas: sexo y número de hijos (p=0.000 < 0.05 
y p = 0.000 < 0.05), estado civil y edad (p = 0.041< 0.05 y p = 0.019< 0.05) y el período 
académico cursado (p=0,047<0.05), resultaron estadísticamente significativas, incidiendo 
en el nivel de estrés académico, en los estudiantes de ambas carreras. 3) En el manejo del 
estrés, el recurso psicosocial más utilizado fue leer (p=0.001<0.05), seguida de actividades 
como practicar deportes (p= 0.034< 0.05) y escuchar música (p = 0.043< 0.05). 4) En 
cuanto a los factores asociados al nivel de estrés académico; el factor estrés en los 
exámenes reportó valores de x=6.26±1.24, los ítems asociados con este factor que 
mostraron mayores promedios fueron: la falta de tiempo para estudiar (x=7,58), la 
excesiva cantidad de materia para estudio (x=7,27), preparar un examen (x=6,90) y esperar 
sus resultados (x=6,73). El factor de ansiedad social estuvo representado por x=5,38. 
Destacando el efectuar un examen oral (x=6,33) y ser interrogado en clase (x=5,82); y en 
el factor estrés general, los promedios más altos se focalizaron en participar en un 
seminario (discusión de temas en grupos reducidos) (x=4,61), tanto para el grupo de la 




2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Gonzales, R. (2013), en su tesis “Percepciones de los egresados de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal sobre su formación continua”, 
realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a una muestra de 26 docentes 
egresados de esta facultad, sostuvo que los docentes encuestados manifiestan que la 
Formación Continua se encuentra en un proceso de difícil situación, especialmente los 
programas desarrollados por parte del Estado, ya que ellos muestran insatisfacción con la 
calidad de los servicios que se brindan, comenzando con el nivel de los responsables de la 
capacitación y las condiciones en las que se realizan, pues hay deficiencia en 
infraestructura, implementación tecnológica y materiales de apoyo, los temas desarrollados 
no tienen mayor profundidad y no responden a la necesidad de actualización y 
especialización que los docentes requieren. A pesar de estos problemas de organización y 
los obstáculos propios de los docentes, su preferencia mayor sigue siendo la modalidad 
presencial porque buscan estar en contacto con lo que aprenden. Uno de los mayores 
incentivos que lleva al docente a involucrarse en la Formación Continua está ligado con la 
satisfacción personal del logro obtenido y con el reconocimiento económico que obtendrá. 
Se recomienda finalmente que a todas aquellas entidades estatales y privadas puedan 
comprometerse a elevar la calidad de este servicio considerando la transcendencia que 
tiene 
Celis et al. (2001), realizan una investigación titulada “Ansiedad y estrés 
académico en estudiantes de medicina humana del primer y sexto año”, publicada en la 
Revista Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; en su trabajo se encontró mayores niveles de ansiedad en alumnos de primer año 
que en alumnos de sexto año de la Facultad de Medicina. Concluyeron que las principales 
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situaciones generadoras de estrés fueron la sobrecarga académica, la falta de tiempo para 
cumplir con las actividades académicas y la realización de un examen.  
Bedoya, Perea y Ormeño (2006), realizan una investigación titulada “Evaluación de 
niveles, situaciones generadoras y manifestaciones de estrés académico en alumnos de 
tercer y cuarto año de una Facultad de Estomatología”, publicada en la Revista 
Estomatológica Herediana, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; en su trabajo 
determinó que el 96,6% de los alumnos de la Facultad de Estomatología reconocieron la 
presencia de estrés académico, siendo los alumnos de tercer año los que presentaron los 
niveles más altos. Las mujeres presentaron niveles más bajos de estrés en relación con los 
varones. Las situaciones mayormente generadoras de estrés fueron las mencionadas 
previamente, además de trabajos de cursos y responsabilidad por cumplir obligaciones 
académicas. Las manifestaciones físicas, psicológicas y comportamentales se presentaron 
con mayor intensidad en los varones; siendo las psicológicas, las que tuvieron mayor 
presencia e intensidad en ambos sexos y años de estudios. Finalmente, se encontró que el 
nivel de estrés académico se relacionó positivamente con todas las situaciones generadoras 
y manifestaciones físicas y psicológicas; así como se relacionó negativamente con algunos 
comportamientos indagados. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Formación continua. 
2.2.1.1. Generalidades. 
Según Camargo (2004), es un proceso de actualización que le posibilita realizar su 
práctica pedagógica y profesional de una manera significativa y pertinente y adecuada a 
los contextos sociales en que se inscribe y a las poblaciones que atiende. Es así que dicha 
formación se presenta articulada al ejercicio mismo de la práctica pedagógica y a formas 
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de entenderla e inscribirla en los contextos sociales. Y en esta misma forma se concibe al 
docente como un profesional capacitado para reconstruir el conocimiento pedagógico, a 
partir de la experiencia a que se enfrenta cotidianamente. 
Según Vaillant (2004), la formación profesional es continua porque debe realizarse 
en forma permanente, a lo largo de toda la vida, “está orientada al desarrollo profesional y 
al perfeccionamiento de la enseñanza”, de allí la importancia, de conocer su desarrollo en 
la actualidad 
La Enciclopedia Wikipedia, considera que la formación continua comprende un 
espectro de actividades y programas de aprendizaje teórico-práctico, que se realiza después 
de la formación obligatoria o reglada (ya sea educación secundaria, bachillerato, formación 
profesional, o formación universitaria), y que puede extenderse durante toda la vida. Entre 
la gama de programas están, cursos elaborados para estudiantes no tradicionales, formas de 
capacitación sin grado académico, capacitación para el trabajo, cursos de formación 
personal (presenciales o a distancia), educación auto dirigida, tales como cursos a través de 
grupos de interés de Internet, actividades de investigación personal, pasantías enfocadas a 
la resolución de problemas, cursos de idiomas, etc. 
Según Imbernón (1998) es “la actividad que tiene como finalidad provocar el 
cambio, la mejora, la innovación, ya sea entendida como estrategia para un cambio 
específico o bien como estrategia para un cambio organizativo”. 
2.2.1.2. Percepciones en países de América. 
a) Colombia 
El Ministerio de Educación sostiene que, bajo la premisa de que las competencias 
no son estáticas, sino que se construyen y desarrollan a través de la práctica, en un proceso 
permanente de aprendizaje para obtener niveles de desempeño cada vez más altos, se 
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colige la importancia de que los docentes y directivos en servicio continúen su proceso de 
formación, una formación para la actualización disciplinar y pedagógica y el 
perfeccionamiento de sus competencias profesionales, de manera que se cualifique su 
profesión y, con ello, se contribuya al fortalecimiento de las instituciones educativas en las 
que se desempeñan, al desarrollo de las competencias de los estudiantes y al mejoramiento 
de sus aprendizajes. Si bien la formación inicial es importante para delimitar su misión y 
compromiso como docente, motivar el desarrollo de sus competencias profesionales y 
dotarlo de los conocimientos y habilidades para hacer su trabajo, es en la formación del 
docente en servicio donde se tiene la posibilidad y el espacio desde la práctica misma de 
repensar todo el quehacer docente y de descubrir que siempre es posible aprender a hacer 
mejor las cosas. 
Tal formación, estará orientada a lograr un mejor desempeño de los educadores, 
mediante la actualización profesional, el fortalecimiento de las competencias 
profesionales, el perfeccionamiento de sus prácticas pedagógicas y la adquisición de 
nuevos saberes para un mejor desarrollo de sus funciones docentes. En este sentido, la 
formación para la actualización y el perfeccionamiento debe garantizar su impacto en la 
transformación de las actividades pedagógicas y debe ser objeto de seguimiento y 
evaluación por parte de las secretarías de educación e instituciones educativas a fin de 
garantizar su calidad. 
Para la organización de la formación en servicio para docentes y directivos 
docentes, las entidades territoriales certificadas, con el apoyo del comité territorial de 
capacitación, deben contar con un plan territorial de formación docente (PTFD) para 
docentes y directivos docentes en servicio, que contenga programas y acciones de 
formación específicas para los docentes y directivos docentes de su entidad territorial, de 
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tal forma que su ejecución contribuya al mejoramiento de la calidad educativa que el 
territorio y el país necesitan. 
La oferta de formación orientada a mejorar la calidad de la educación, en función 
de las políticas sectoriales, que apunta a la actualización y perfeccionamiento de los 
docentes, sin que necesariamente implique una titulación (diplomados, cursos, talleres, 
programas, proyectos o seminarios), por lo menos para los docentes del sector público, es 
organizada y financiada por las entidades gubernamentales regionales, según lo dispuesto 
en el Decreto 709 de 1996 y la Ley 715 de 2001, de manera que responda a necesidades 
priorizadas e identificadas en cada una de las entidades territoriales certificadas. 
 
Figura 1. Lineamientos de política para la formación continua, en Colombia. 
  
En la Universidad de Antioquía, se considera que la oferta de los programas de 
educación continua está enmarcada en los objetivos misionales de la Universidad y 
responde a los lineamientos de capacitación profesional fundamentales para la comunidad, 
la empresa, la tecnología y la economía, sin desconocer la demanda social. 
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La Universidad Militar Nueva Granada tiene como propósito apoyar la formación 
de profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, mediante la programación de 
diversos diplomados, que se componen de un conjunto de cursos o módulos, relacionados 
entre sí, con el fin de afianzar conocimientos específicos. 
Misión: Ofrecer Programas de Educación Continuada de alta calidad que permitan 
la actualización y adquisición de nuevos conocimientos, competencias, destrezas y 
habilidades a través de procesos de enseñanza-aprendizaje modernos, llevados a cabo por 
docentes con gran experiencia académica y laboral en las áreas de estudio, permitiendo así, 
una formación integral y a la medida de las necesidades de nuestros estudiantes, egresados 
y comunidad en general. 
Visión: Al 2018, sobresalir nacional e internacionalmente en la oferta de Programas 
de Educación Continua a través de la excelencia académica, con docentes altamente 
calificados, formando educandos preparados para afrontar con efectividad en sus áreas de 
trabajo dentro del territorio nacional y el exterior. Como se puede apreciar, en Colombia la 
educación continua está al más alto nivel. 
 
b) Ecuador 
La Dirección Nacional de Formación Continua, en su propósito de enriquecer el 
trabajo pedagógico en las instituciones educativas, se encuentra constantemente ofertando 
cursos de actualización para todos los actores educativos. Para la formación continua de 
los docentes, se parte de la premisa de que el aprendizaje no es estático, por tanto, requiere 
de un proceso permanente de fortalecimiento de las competencias profesionales y de 
enriquecimiento de sus prácticas pedagógicas, para alcanzar los estándares de calidad que 
buscamos en la educación ecuatoriana. 
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Los docentes en servicio pueden acceder a cursos tanto en áreas disciplinares, como 
en áreas especiales y transversales. El MinEduc, con el fin de garantizar la actualización de 
los docentes, ha emitido un acuerdo en el cual se les autoriza a utilizar las dos horas diarias 
para su estudio. 
 
c) México 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) en cumplimiento de su compromiso de contribuir al mejoramiento integral y 
permanente de los servicios que ofrecen sus asociadas y el sistema de educación superior 
en su conjunto y, en particular, del objetivo consignado en el Artículo Tercero, 
Fracción VIII, de su Estatuto, de “impulsar la superación académica, capacitación y 
actualización del personal de las asociadas en áreas de desarrollo de la educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación y de la gestión académica y administrativa”; ofrece cursos 
de especialización y actualización dirigidos a las instituciones educativas. 
Por otro lado, la UNAM (2003), habla de que “la educación continua profesional, 
se refiere a la educación para adultos, en los campos profesionales para la actualización 
ocupacional y el mejoramiento, comúnmente a corto plazo, en forma intensiva, con 
experiencias de aprendizaje especializadas. Frecuentemente categorizada por un campo de 
especialización”. Asimismo, tiene por objetivo “identificar a la educación continua, como 
una actividad de educación no formal. Pero en qué categoría se ubica la educación 
continua como educación formal o no formal; bueno pues, la educación continua es una 
actividad académica de extensión universitaria, con cierto grado de organización técnico- 
pedagógica, la cual tiene requisitos de ingreso y acreditación, que no llevan a la obtención 
de un grado académico; por lo que se ubica fuera de la estructura del sistema formal de 
educación. 
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Según la UNAM, las funciones de la educación continua son: 
• Propiciar y fomentar la actualización, capacitación y ampliación de 
conocimientos de los egresados de las instituciones de educación superior y de 
aquellos profesionales interesados en profundizar o actualizar sus 
conocimientos en áreas específicas. 
• Completar, diversificar y prolongar la formación universitaria, promoviendo la 
superación profesional. 
• Propiciar la reflexión crítica que permita al profesional comprender las 
características de la sociedad en la que actúa. 
• Apoyar y complementar al sistema educativo formal. 
Según la UNAM, los beneficios de la educación continua son: 
• Enriquece la formación y fomenta el desarrollo del profesional en ejercicio. 
• Proporciona de manera preponderante experiencias aplicables a las tareas 
cotidianas del profesional. 
• Promueve la comunicación entre especialistas, propicia el trabajo 
interdisciplinario. 
• Fomenta la creatividad y la iniciativa de innovación en el profesional. 
Como puede apreciarse, en México, la educación continua se lleva al más alto 
nivel. 
 
d) Estados Unidos 
En el College Fundation Of North Carolina, la Educación Continua (Continuing 
Education Courses) consiste en una variedad de cursos diseñados para el entrenamiento y 
desarrollo ocupacional, el desarrollo de habilidades y la actualización académica de 
adultos. La educación continua tiene como objetivo proporcionar m·s oportunidades 
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educativas con el fin de promover el aprendizaje continuo que ayude a los adultos alcanzar 
sus metas profesionales u ocupacionales. Esta educación se enfoca en el desarrollo de 
programas para adultos basados en las necesidades particulares de una determinada 
comunidad. Algunos cursos o programas son ofrecidos bajo la petición de miembros de la 
comunidad u otras organizaciones. Los cursos de educación continua son ofrecidos en las 
siguientes Áreas:  
• Extensión ocupacional  
• Servicios a la comunidad  
• Educación básica para adultos (Adult Basic Educación)  
• Preparación para el GED (General Education Development)  
• Diploma de la escuela secundaria para adultos (Adult High School Diploma 
Program o AHSDP)  
• Educación compensatoria *  
• Inglés como segunda lengua (ESL)  
• Preparación para el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  
• Actividades cívicas y culturales  
• Talleres o seminarios sobre diferentes temas Generalmente, los cursos de 
educación continua no ofrecen créditos académicos universitarios; sin embargo, 




Responsables de la Formación Continua en otros países 
 
A cargo de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y 
Formación docente, esta faculta a otras instituciones para la 
organización de programas. 
En Argentina  
En Bolivia 
A cargo de la Unidad de Capacitación del Ministerio de Educación, 
que es la que establece las bases del sistema de capacitación. 
  
En Chile A cargo del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
 Investigación Pedagógica (CPEIP), quien evalúan los cursos 
 propuestos por las universidades y toda la organización de 
 formación en servicio. 
  
En Colombia A cargo de los comités de capacitación docente los que regulan 
 la oferta de formación en servicio que se dan en los distritos. Las 
 instituciones formadoras quienes imparten los programas son 
 las universidades. 
En Cuba A cargo de los institutos superiores pedagógicos y las 
 universidades, los que preparan los cursos de posgrado, 
 entrenamientos, diplomados, maestrías y otras actividades. 
En Ecuador A cargo del Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos 
 Humanos del Sector Educativo (SINAMERHE), el cual preparan 
 el currículo básico de capacitación y siendo las universidades 
 los que intervienen en el desarrollo de la formación en servicio. 
En Paraguay A  cargo  del  Sistema  Nacional  de  Actualización  Docente 
 (SINAD), la cual planifica, organiza, evalúa y hace seguimiento 
 del programa, con el apoyo de universidades, gremios y el 
 propio Ministerio de Educación y Cultura. 
  
En Uruguay A cargo del Centro de Formación y Perfeccionamiento Docente 
 el cual genera e implementa todo tipo de formación. 
  
En Venezuela A cargo del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio 






2.2.1.3. Formación continua en el Perú. 
Gonzales (2013) cita a Sánchez (2006), para él, la historia de la Formación 
Continua o comúnmente llamada “capacitaciones” se remonta en nuestro país por el año 
1972, con la Reforma Educativa impuesta por el Gobierno Revolucionario de las Fuerza 
Armadas, la cual tiene como diagnóstico el perfil de un maestro intelectual y memorista, 
por esta razón se crea el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación 
(INIDE) para dar solución al quehacer cotidiano de los maestros. Lamentablemente los 
cambios de gobierno también perjudicaron al sector educación que entraba en crisis. Fue 
durante la década de 1990 que se realizaron dos grandes diagnostico a nivel nacional en el 
aspecto educativo, donde los resultados evidenciaban un 87% de profesores en desacuerdo 
con su formación pedagógica, insatisfacción por los eventos de capacitación desarrollados 
por las universidades, incapacidad por asumir los costos de su profesionalización, 
perfeccionamiento y especialización, por ello nace en 1995 el Plan Nacional de 
Capacitación Docente (PLANCAD) que buscó mejorar la calidad de trabajo técnico 
pedagógico en las escuelas. Posteriormente se han ido implementando más herramientas y 
actualmente se cuenta con la Dirección de Educación Superior Pedagógica, que una de sus 
funciones es: “Formular y proponer lineamientos de políticas y estrategias para la 
Formación Continua…” 
2.2.1.4. Formación continua en el Ejército del Perú. 
En el Ejército del Perú, las “capacitaciones” del personal de oficiales se viene 
llevando formalmente, desde hace más de 60 años; los oficiales son adiestrados para 
ocupar cargos del grado jerárquico superior, me explico mejor: 
De Cadete te preparan para ser Jefe de Sección (como subteniente y teniente) 
De teniente te capacitan para ser Jefe de Compañía (como Capitán) 
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De Capitán te capacitan para ser Jefe de Unidad o Pequeña Unidad (como Mayor o 
Teniente Coronel) 
De Mayor te capacitan para ser Jefe de Gran Unidad (como Coronel y General de 
Brigada). 
De Coronel te capacitan para ser parte del Alto Mando del Ejército (como General de 
División) 
De General de Brigada te capacitan en Alta Dirección. 
Todos estos son cursos obligatorio y requisitos para ascender al grado inmediato superior. 
Además, existen otros cursos por concurso, como son: 
Curso de Blindados 
Curso de Comandos 
Cursos de Anfibio 
Curso de Maestro de Equitación 
Curso de Administración 
Curso de Inteligencia 
Curso de Operaciones sicológicas, entre otros. 
Además, los oficiales tienen el libre albedrío de realizar la segunda especialidad o 
posgrados en universidades nacionales o particulares, sin que esta actividad interfiera en 
las labores castrenses. 
2.2.1.5. Dimensiones. 
Competitividad.  
Es el proceso mediante el cual la institución castrense genera valor agregado a 
través de aumentos en la productividad intelectual, y ese crecimiento en el valor agregado 
es sostenido, es decir se mantiene en el mediano y largo plazo. Es interna y externa. 
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Proceso Funcional 
Actividades que transforman entradas (insumos) agregándole valor en salidas 
(productos), útiles, siendo la productividad la medición de su gestión. Que ingresan y qué 
deben egresar. Para ello los docentes emplean estrategias y metodologías. 
Esquema a largo plazo 
Planeamiento que se lleva con todas las áreas involucradas, con el objetivo de 
capacitar a los oficiales en lo largo de su carrera, de acuerdo a las necesidades sociales y 
los nuevos roles asignados. 
2.2.2. Estrés académico. 
2.2.2.1. Conceptualizaciones. 
Según Barraza (2006), el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter 
adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta de manera descriptiva en tres 
momentos. En primer lugar, el alumno se ve expuesto a una serie de demandas que son 
consideradas estresores bajo su propia valoración. Luego, dichos estresores provocan un 
desequilibrio sistémico (situación estresante), que se manifiesta en una serie de síntomas, 
los cuales representan los indicadores del desequilibrio provocado. Finalmente, el 
desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el 
equilibrio sistémico El estrés académico es un estado básicamente psicológico, pues, los 
estresores son percibidos por el sujeto como tales, debido, esencialmente, a la valoración 
cognitiva que el mismo realiza. Es decir, una misma situación puede o no ser considerada 
por el estudiante como un estímulo generador de estrés. 
Según Orlandini (1999), existen diversos tipos de estrés, los cuales suelen ser 
clasificados tomando como base la fuente que los genera, en ese sentido, se puede hablar 
del estrés familiar, sexual, ocupacional, académico, marital, entre otros. 
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2.2.2.2. Estresores académicos. 
De acuerdo a Barraza, 2005, los estresores académicos son aquellos estímulos o 
situaciones amenazantes que originan en el estudiante una reacción generalizada e 
inespecífica.  
Según Marín (2007), los estresores son aquellas situaciones evaluadas como retos, 
demandas o factores que están o no bajo el control del individuo, los cuales generan una 
percepción subjetiva de estrés. Estas apreciaciones se asocian a emociones anticipatorias y 
de resultado. El estrés académico en los estudiantes universitarios está determinado por un 
conjunto de estresores entre los que destacan los siguientes: tareas académicas y la falta de 
tiempo para su realización, los exámenes y evaluaciones, y el excesivo número de horas 
destinadas a las clases, las cuales limitan el tiempo de estudio y el necesario para la 
realización de los trabajos.  
Según Barraza (2006), pese a los diversos estresores existentes en el ambiente 
universitario, la valoración cognitiva y la percepción subjetiva de estrés son los que 
determinan si los estresores son vistos como tales por los estudiantes.  
Polo, Hernández y Pozo (1996) establecieron una relación de situaciones 
generadoras de estrés en la población universitaria, son las siguientes: realización de un 
examen, exposición de trabajos en clase, intervención en el aula, subir al despacho del 
profesor en horas de tutoría, sobrecarga académica, masificación de las aulas, falta de 
tiempo para poder cumplir con las actividades académicas, competitividad entre 
compañeros, realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura, la tarea de 
estudio y trabajar en grupo.  
Los diversos estresores que se identifican comúnmente en las diversas 
investigaciones realizadas son: sobrecarga académica, realización de un examen y falta de 
tiempo para cumplir con las actividades académicas; como se mencionó previamente, cada 
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estudiante considerará cuáles son las situaciones que le resultan más amenazantes, de 
acuerdo a la evaluación cognitiva que realice de las mismas. Citado por Celis et al. (2001). 
 
Barraza (2004), atribuye este nivel de estrés a la sobrecarga de tareas y al tiempo 
limitado para hacer el trabajo; los síntomas que indican la presencia del estrés son 
trastornos en el sueño y problemas de concentración. Para enfrentar dicho estrés los 
alumnos recurren al esfuerzo por razonar y mantener la calma y al aumento de actividad.  
Además, considera que las variables género, estado civil, maestría que cursan y 
sostenimiento institucional de la misma, ejercen un efecto modulador en el estrés 
académico. 
2.2.2.3. Indicadores de estrés académico. 
El estrés académico está asociado a un conjunto de síntomas, los cuales reflejan la 
tensión a la que es sometido el organismo como resultado de las situaciones vividas como 
estresores. Se pueden percibir síntomas físicos, psicológicos y comportamentales como 
consecuencia del estrés académico. A continuación, se presentarán dichos síntomas 
(Barraza, 2005):  
• Síntomas físicos: son aquellos que implican una reacción propia del cuerpo 
(Barraza, 2008). Entre ellos están: los trastornos en el sueño (insomnio, 
pesadillas), dolores de cabeza o migrañas, problemas de digestión, la fatiga 
crónica (cansancio permanente), somnolencia o mayor necesidad de dormir, el 
dolor abdominal y las diarreas (Barraza, 2005).  
• Síntomas psicológicos: son aquellos que se relacionan con las funciones 
cognoscitivas o emocionales del individuo (Barraza, 2008). Entre ellos están: 
la inquietud, incapacidad de relajarse y de estar tranquilo, ansiedad, mayor 
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disposición a miedos, sensación de tener la mente en blanco, los sentimientos 
de depresión y tristeza y problemas de concentración, (Barraza, 2005).  
• Síntomas comportamentales: son aquellos que involucran la conducta del 
individuo (Barraza, 2008). Entre ellos están: el fumar, aislamiento de los 
demás, desgano para realizar labores académicas, los conflictos o tendencias a 
polemizar o discutir y las ausencias en las clases (Barraza, 2005).  
Este conjunto de indicadores se pronuncia de manera idiosincrática en las personas, 
es decir, el desequilibrio sistémico se manifiesta de manera diferente en cada una de las 
mismas (Barraza, 2008).  
Por otro lado, según Martín (2007), se puede distinguir, a partir de la revisión de 
los estudios sobre estrés académico, tres tipos principales de efectos ubicados en el plano 
conductual, cognitivo y fisiológico. En cada uno de estos, se pueden encontrar, a su vez, 
efectos a corto y a largo plazo. En el plano conductual, se observa cómo los estudiantes 
modifican su estilo de vida conforme se van acercando a los periodos de exámenes. Sus 
hábitos se relacionan con excesivos consumos de cafeína, tabaco e incluso, ingestión de 
tranquilizantes lo que, más adelante, puede ocasionar la aparición de trastornos de la salud. 
En el plano cognitivo se observa que los patrones emocionales y de valoración de la 
realidad varían de manera sustancial desde el periodo previo a los exámenes hasta el 
momento en el que se conocen las calificaciones. Asimismo, se percibe subjetivamente 
más estrés en la época de los exámenes que fuera de esta (Martín, 2007). Finalmente, 
respecto al plano psicofisiológico, las investigaciones han descubierto que las diferentes 
formas de comportamiento influyen en las células inmunes aumentando o disminuyendo su 
actividad, lo que podría durar periodos prolongados.  
Kielcolt y Glaser, (1994) analizaron muestras de sangre de estudiantes de medicina 
en diferentes temporadas del año, demostrando así, que en épocas de exámenes los 
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estudiantes tenían una respuesta inmune más débil: sus células asesinas y sus células T 
funcionaban por debajo de la normalidad. Estos cambios son indicadores de una depresión 
del sistema inmunitario y, por ende, de una mayor vulnerabilidad del organismo ante 
enfermedades. Citados por Martín (2007).  
Según Martín (2007), el estrés académico es un complejo fenómeno que involucra 
un conjunto de variables interrelacionadas, estas variables son: estresores académicos, 
experiencia subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y los efectos del mismo. 
Todas estas variables aparecen en un mismo ambiente, el universitario. Éste representa un 
conjunto de situaciones altamente estresantes, debido a que el estudiante puede 
experimentar, aunque sea de manera transitoria, una falta de control sobre su entorno, el 
cual se caracteriza por ser, potencialmente, generador de estrés y del fracaso académico 
universitario. 
2.2.2.4. Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico (CEEA). 
El estrés académico ha sido medido, mediante el Cuestionario de Evaluación del 
Estrés Académico (CEEA). Este instrumento fue diseñado por Joan De Pablo et al, en el 
año 2002, en Barcelona (España), habiendo sido sometido a los correspondientes 
procedimientos estadísticos para garantizar su validez y confiabilidad (Alfa de Cronbach = 
0.90). De igual manera, en el año 2008, Feldman et al., lo validaron en una población 
estudiantil venezolana (Alpha de Cronbach = 0.78). De Pablo et al., aplicaron para 
determinar la fiabilidad del instrumento, el análisis factorial, obteniendo tres factores: 
Estrés General, Ansiedad Social y Estrés en los Exámenes. 
Este instrumento evalúa la intensidad con que el individuo percibe las fuentes de 
estrés más importantes de la vida académica. Consta de 18 ítems dirigidos a medir cada 
posible situación estresante, que es valorada en base a una Escala Likert de 9 puntos (1= 
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nada estresante y 9= muy estresante), que se muestra de forma gráfica (serie de cifras de 
valor creciente de 1 a 9 puntos). El cuestionario puede proporcionar información a varios 
niveles, desde una evaluación del estrés académico en un estudiante concreto, hasta un 
análisis cualitativo de las diferentes fuentes de estrés en un medio académico determinado. 
Asimismo, se recoge si la situación estresante se ha producido en las cuatro últimas 
semanas. 
Se pueden obtener dos puntuaciones básicas posteriores a la corrección del 
cuestionario, las cuales constituirán indicadores del estrés académico. La primera recoge 
en qué medida las diversas actividades académicas son potencialmente estresantes para el 
individuo, y se obtiene de la sumatoria de todos los ítems y se denomina Estrés Global. La 
segunda se refiere al estrés que el sujeto ha estado percibiendo, en las últimas cuatro 
semanas y se obtiene de la sumatoria de todos los ítems que hacen referencia a dicho 
estado, experimentado en el mes anterior al contestar el cuestionario, excluyendo aquellos 
que no se han producido en dicho lapso de tiempo, y se denomina Estrés Actual (Apéndice 
2a). Se corrige obteniendo puntajes de sumatoria de la frecuencia, la intensidad y el total 
mismo, que constituyen la valoración de las intensidades de las situaciones presentes 
durante el periodo evaluado. 
De igual manera, el Estrés Global, fue dividido en tres factores, posterior a la 
validación del instrumento por De Pablo: Estrés General, relacionado con la actividad 
académica en habitual. Ansiedad Social, relacionada con las actividades académicas que 
implican algún tipo de actividad social y Estrés en los Exámenes, relacionado con el estrés 




2.2.2.5. Dimensiones del estrés académico 
Para efectos de esta investigación se considera las consideradas por De Pablo et al. 
(2002): 
• Ansiedad Social 
• Estrés General 
• Estrés en los exámenes 
2.3. Definición de términos básicos 
Ansiedad Social. Es el estrés producido por las actividades académicas que implican 
algún tipo de actividad social. 
Competitividad. Es el proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado a través 
de aumentos en la productividad, y ese crecimiento en el valor agregado es sostenido, es 
decir se mantiene en el mediano y largo plazo. 
Educación Continua. Constituye un proceso por el cual se logra una conversión en el 
mecanismo viable y accesible al que las organizaciones de los países en vías de desarrollo 
cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo desarrollado.  
Estrés en los Exámenes. Es el estrés asociado o producido por las actividades vinculadas 
a los exámenes. 
Estrés General. Es el estrés que se encuentra relacionado con la actividad académica que 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La formación se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La competitividad se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
HE2. El proceso funcional se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018 
HE3. El esquema de largo plazo se relaciona significativamente con el estrés académico 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
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3.2. Variables 
Variable 1: Formación continua 




3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 2. 
Operacionalización de las variables 
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Estrés General • Ítems 7, 8, 10, 
11, 12, 13,  15 












• Ítems 2, 6, 9, 
14, 16 








• CEEA de De 
Pablo 
Estrés en los 
exámenes 
• Ítems 1, 3, 4, 5, 
17, 18 














Nombre: Cuestionario de Evaluación de Estrés Académico 
Autor: De Pablo, J., Baillès, E., Pérez, J. y Valdés, M. (2002).  
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: para alumnos universitarios. 
Duración: de 10 a 15 minutos 
Propósitos: Diagnosticar el nivel de estrés de los estudiantes. 
Finalidad: Ayudar a los alumnos a superar el estrés académico. 
Cantidad de preguntas: 18 
Factores que considera:  
Estrés General (preg. 7, 8, 10, 11, 12, 13,15) 
Ansiedad Social: (preg. 2, 6, 9, 14, 16) 
Estrés en los exámenes (preg. 1, 3, 4, 5, 17,18) 
Calificación:  
Global: Barra de 9 niveles de respuesta que va desde 1=Nada estresante, hasta 9= Muy 
estresante. 
Actual: Respuesta dicotómica: SI - NO  
 
Adaptación del Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico: 
A efectos de la presente investigación, se ha adaptado el Cuestionario de De Pablo et al. 
en lo siguiente: 
Calificación: Cada pregunta o elemento tiene 4 alternativas de respuesta. 
Se considerarán respuestas con puntuación igual para todas las preguntas o elementos. 
Puntaje máximo 72, puntaje mínimo 18. 
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Se considera como alternativas de respuestas: 
1: Nada estresante 
2. Algo estresante 
3: Estresante 
4: Muy estresante 
 
Calificación Final de Estrés Académico 
Nada estresado:  de 18 a 27 
Algo estresado:  de 27 a 45 
Estresado:   de 46 a 60 




4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
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Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
  Var1 
    
M  r 
    
  Var2 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 100 y 




n = Muestra 
N = Población     100 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 





n =            (100) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (100-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   96.04 
       1.2079 
n =   80 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 




Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico (De Pablo, 2002) 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Al Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico (CEEA) no se le aplicó 
ningún test, en razón a su confiabilidad internacional, para la confiabilidad del 
instrumento desarrollado por el autor, para la formación continua se usó el coeficiente de 
Alfa de Cronbach, se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 
1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 




a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 3. 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
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X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de marzo y abril. Luego de una entrevista con el 
director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 




Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicará en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.938, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 80 encuestados tomados como muestra se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Formación continua. 
5.2.1.1. Dimensión: Competitividad. 
 
Tabla 5. 
¿Considera Ud. que mejora la competitividad de los alumnos al término del diplomado? 





Válido SIEMPRE 30 37,5 37,5 37,5 
CASI SIEMPRE 43 53,8 53,8 91,3 
ALGUNAS 
VECES 
7 8,8 8,8 100,0 












1. El 37.5% de los encuestados consideran que siempre mejora la competitividad de los 
alumnos al término del diplomado. 
2. El 53.8% de los encuestados consideran que casi siempre mejora la competitividad de 
los alumnos al término del diplomado. 
3. El 8.8% de los encuestados consideran que algunas veces mejora la competitividad de 





¿Considera Ud. que la gama de conocimientos adquirido por los alumnos, le permitirán 
interactuar en el entorno social exterior? 





Válido SIEMPRE 28 35,0 35,0 35,0 
CASI SIEMPRE 41 51,2 51,2 86,3 
ALGUNAS 
VECES 
11 13,8 13,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. ¿Considera Ud. que la gama de conocimientos adquirido por los 
alumnos, le permitirán interactuar en el entorno social exterior? 
 
Análisis: 
1. El 35% de los encuestados consideran que siempre la gama de conocimientos adquirido 
por los alumnos, le permitirán interactuar en el entorno social exterior. 
2. El 51.2% de los encuestados consideran que casi siempre la gama de conocimientos 
adquirido por los alumnos, le permitirán interactuar en el entorno social exterior. 
3. El 13.8% de los encuestados consideran que algunas veces la gama de conocimientos 
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18 11,3% 22,5% 
CASI SIEMPRE 84 52,5% 105,0% 
SIEMPRE 58 36,3% 72,5% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “competitividad” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “competitividad” se tiene 
que un 36.3% de los encuestados consideran que siempre mejora la competitividad de los 
alumnos al término del diplomado, y que la gama de conocimientos adquirido por los 
alumnos, le permitirán interactuar en el entorno social exterior. Si se le adiciona los que 
consideran casi siempre se alcanza un 88.8 % que significa que una mayoría significativa 
de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones; el 11.3% considera que algunas veces. 
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5.2.1.2. Dimensión: Proceso funcional 
Tabla 8. 
¿Considera Ud. que los procesos de enseñanza aprendizaje llevados en la Escuela de 
Infantería, al final redunda en el aprendizaje significativo de los alumnos del diplomado? 





Válido SIEMPRE 30 37,5 37,5 37,5 
CASI SIEMPRE 44 55,0 55,0 92,5 
ALGUNAS 
VECES 
6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. ¿Considera Ud. que los procesos de enseñanza aprendizaje llevados 
en la Escuela de Infantería, al final redunda en el aprendizaje significativo de 
los alumnos del diplomado? 
Análisis: 
1. El 37.5% de los encuestados consideran que siempre los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Infantería, al final redunda en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado. 
2. El 50% de los encuestados consideran que casi siempre los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Infantería, al final redunda en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado. 
3. El 7.5% de los encuestados consideran que algunas veces los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Infantería, al final redunda en el aprendizaje 




¿Considera Ud. que los docentes aplican estrategias acorde con los estilos de aprendizaje 
de los alumnos? 





Válido SIEMPRE 39 48,8 48,8 48,8 
CASI SIEMPRE 31 38,8 38,8 87,5 
ALGUNAS 
VECES 
10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. ¿Considera Ud. que los docentes aplican estrategias acordes con los 
estilos de aprendizaje de los alumnos? 
 
Análisis: 
1. El 48.8% de los encuestados consideran que siempre los docentes aplican estrategias 
acordes con los estilos de aprendizaje de sus alumnos. 
2. El 38.8% de los encuestados consideran que casi siempre los docentes aplican 
estrategias acordes con los estilos de aprendizaje de sus alumnos. 
3. El 12.5% de los encuestados consideran que algunas veces los docentes aplican 





Proceso funcional frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Proceso Funcionala ALGUNAS 
VECES 
16 10,0% 20,0% 
CASI SIEMPRE 75 46,9% 93,8% 
SIEMPRE 69 43,1% 86,3% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Proceso funcional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Proceso funcional se tiene 
que un 43.1% de los encuestados consideran que siempre los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Infantería, al final redunda en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado, y que los docentes aplican estrategias acordes 
con los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 90 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% 
a 99%) afirma tales percepciones; el 10% considera algunas veces. 
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5.2.1.3. Dimensión: Esquema de largo plazo 
Tabla 11. 
¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de Infantería, se encuentran imbuidos de 
los nuevos modelos pedagógicos del instituto y los aplican según los nuevos roles? 





Válido SIEMPRE 16 20,0 20,0 20,0 
CASI SIEMPRE 51 63,7 63,7 83,8 
ALGUNAS 
VECES 
13 16,3 16,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. ¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de Infantería, se 
encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto y los 
aplican según los nuevos roles? 
Análisis: 
1. El 20% de los encuestados consideran que siempre los docentes de la Escuela de 
Infantería, se encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto y 
los aplican según los nuevos roles. 
2. El 63.7% de los encuestados consideran que casi siempre los docentes de la Escuela de 
Infantería, se encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto y 
los aplican según los nuevos roles. 
3. El 16.3% de los encuestados consideran que algunas veces los docentes de la Escuela 
de Infantería, se encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto 




¿Considera Ud. que este diplomado es un eslabón en la cadena de formación continua de 
los oficiales de Infantería? 





Válido SIEMPRE 30 37,5 37,5 37,5 
CASI SIEMPRE 44 55,0 55,0 92,5 
ALGUNAS 
VECES 
6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. ¿Considera Ud. que este diplomado es un eslabón en la cadena de formación 
continua de los oficiales de Infantería? 
 
Análisis: 
1. El 37.5% de los encuestados consideran que siempre este diplomado es un eslabón en la 
cadena de formación continua de los oficiales de Infantería. 
2. El 55% de los encuestados consideran que casi siempre este diplomado es un eslabón 
en la cadena de formación continua de los oficiales de Infantería. 
3. El 7.5% de los encuestados consideran que algunas veces este diplomado es un eslabón 















19 11,9% 23,8% 
CASI SIEMPRE 95 59,4% 118,8% 
SIEMPRE 46 28,7% 57,5% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Esquema de largo plazo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Esquema de largo plazo se 
tiene que un 28.7% de los encuestados consideran que siempre, los docentes de la Escuela 
de Infantería, se encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto y 
los aplican según los nuevos roles, y que este diplomado es un eslabón en la cadena de 
formación continua de los oficiales de Infantería. Si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 88.1% que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% 
a 99%) afirma tales percepciones; el 11.9% considera algunas veces. 
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5.2.2. Variable: Estrés académico 
5.2.2.1. Dimensión: Estrés General 
Tabla 14. 
Preparar un trabajo individualmente. 







7 8,8 8,8 8,8 
ESTRESADO 15 18,8 18,8 27,5 
ALGO 
ESTRESADO 
28 35,0 35,0 62,5 
NADA 
ESTRESADO 
30 37,5 37,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Preparar un trabajo individualmente. 
Análisis: 
1. El 37.5% de los encuestados consideran que es nada estresante preparar un trabajo 
individualmente. 
2. El 35% de los encuestados consideran que es algo estresante preparar un trabajo 
individualmente. 
3. El 18.8% de los encuestados consideran que es estresante preparar un trabajo 
individualmente.  




Preparar un trabajo en grupo. 







4 5,0 5,0 5,0 
ESTRESADO 23 28,7 28,7 33,8 
ALGO 
ESTRESADO 
27 33,8 33,8 67,5 
NADA 
ESTRESADO 
26 32,5 32,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Preparar un trabajo en grupo. 
 
Análisis: 
1. El 32.5% de los encuestados consideran que es nada estresante preparar un trabajo en 
grupo. 
2. El 33.87% de los encuestados consideran que es algo estresante preparar un trabajo en 
grupo. 
3. El 28.8% de los encuestados consideran que es estresante preparar un trabajo en grupo. 




Preguntar una duda a un profesor fuera de clase (en privado). 







4 5,0 5,0 5,0 
ESTRESADO 12 15,0 15,0 20,0 
ALGO 
ESTRESADO 
32 40,0 40,0 60,0 
NADA 
ESTRESADO 
32 40,0 40,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Preguntar una duda a un profesor fuera de clase (en privado). 
 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados consideran que es nada estresante preguntar una duda 
a un profesor fuera de clase (en privado). 
2. El 40% de los encuestados consideran que es algo estresante preguntar una duda a 
un profesor fuera de clase (en privado). 
3. El 15% de los encuestados consideran que es estresante preguntar una duda a un 
profesor fuera de clase (en privado).  
4. El 5% de los encuestados consideran que es muy estresante preguntar una duda a 
un profesor fuera de clase (en privado).  
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Tabla 17. 
Hablar con un profesor sobre tus problemas académicos (en privado, desacuerdos sobre 
resultados de exámenes, demanda de orientación) 







2 2,5 2,5 2,5 
ESTRESADO 19 23,8 23,8 26,3 
ALGO 
ESTRESADO 
28 35,0 35,0 61,3 
NADA 
ESTRESADO 
31 38,8 38,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Hablar con un profesor sobre tus problemas académicos (en privado, 
desacuerdos sobre resultados de exámenes, demanda de orientación) 
Análisis: 
1. El 48.6% de los encuestados consideran que es nada estresante hablar con un 
profesor sobre tus problemas académicos (en privado, desacuerdos sobre resultados de 
exámenes, demanda de orientación). 
2. El 32.9% de los encuestados consideran que es algo estresante hablar con un profesor 
sobre tus problemas académicos (en privado, desacuerdos sobre resultados de 
exámenes, demanda de orientación). 
3. El 18.6% de los encuestados consideran que es estresante hablar con un profesor 
sobre tus problemas académicos (en privado, desacuerdos sobre resultados de 
exámenes, demanda de orientación).  
4. El 18.6% de los encuestados consideran que es estresante hablar con un profesor 
sobre tus problemas académicos (en privado, desacuerdos sobre resultados de 
exámenes, demanda de orientación).  
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Tabla 18. 
Participar en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos). 







5 6,3 6,3 6,3 
ESTRESADO 17 21,3 21,3 27,5 
ALGO 
ESTRESADO 
33 41,3 41,3 68,8 
NADA 
ESTRESADO 
25 31,3 31,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Participar en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos). 
 
Análisis: 
1. El 31.3% de los encuestados consideran que es nada estresante participar en un 
seminario (discusión de temas en grupos reducidos). 
2. El 41.3% de los encuestados consideran que es algo estresante participar en un 
seminario (discusión de temas en grupos reducidos). 
3. El 21.3% de los encuestados consideran que es estresante participar en un seminario 
(discusión de temas en grupos reducidos). 
4. El 6.3% de los encuestados consideran que es muy estresante participar en un 
seminario (discusión de temas en grupos reducidos). 
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Tabla 19. 
Efectuar actividades de prácticas. 







5 6,3 6,3 6,3 
ESTRESADO 17 21,3 21,3 27,5 
ALGO 
ESTRESADO 
27 33,8 33,8 61,3 
NADA 
ESTRESADO 
31 38,8 38,8 100,0 




Figura 13. Efectuar actividades de prácticas. 
 
Análisis: 
1. El 38.8% de los encuestados consideran que es nada estresante efectuar actividades 
de práctica. 
2. El 33.8% de los encuestados consideran que es algo estresante efectuar actividades de 
práctica. 
3. El 21.3% de los encuestados consideran que es estresante efectuar actividades de 
práctica. 





Discutir problemas académicos con compañeros. 







3 3,8 3,8 3,8 
ESTRESADO 18 22,5 22,5 26,3 
ALGO 
ESTRESADO 
31 38,8 38,8 65,0 
NADA 
ESTRESADO 
28 35,0 35,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Discutir problemas académicos con compañeros. 
Análisis: 
1. El 35% de los encuestados consideran que es nada estresante discutir problemas 
académicos con compañeros. 
2. El 38.8% de los encuestados consideran que es algo estresante discutir problemas 
académicos con compañeros. 
3. El 22.5% de los encuestados consideran que es estresante discutir problemas 
académicos con compañeros. 
4. El 3.8% de los encuestados consideran que es muy estresante discutir problemas 




Estrés general frecuencias 
 
Respuestas 
Porcentaje de casos N Porcentaje 
Estrés Generala NADA 
ESTRESADO 
203 36,3% 253,8% 
ALGO 
ESTRESADO 
206 36,8% 257,5% 
ESTRESADO 121 21,6% 151,3% 
MUY 
ESTRESADO 
30 5,4% 37,5% 
Total 560 100,0% 700,0% 
a. Grupo 
 
 Análisis de los resultados de la dimensión “Estrés general” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Estrés general se tiene que 
36.3% de los encuestados consideran como NADA ESTRESANTE  preparar un trabajo 
individualmente, o preparar un trabajo en grupo o preguntar una duda a un profesor fuera 
de clase (en privado) o hablar con un profesor sobre tus problemas académicos (en 
privado, desacuerdos sobre resultados de exámenes, demanda de orientación) o participar 
en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos) o efectuar actividades de 
práctica o discutir problemas académicos con compañeros; si a esto se le adiciona los que 
consideran sólo ALGO ESTRESANTE  se alcanza un 73.1% que significa que es 
mayoría. El 21.6% consideran que estas actividades son ESTRESANTES, 
particularmente hablar con un profesor sobre tus problemas académicos (en privado, 
desacuerdos sobre resultados de exámenes, demanda de orientación), y el 5.4% lo 
consideran como MUY ESTRESANTES. 
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5.2.2.2. Dimensión: Ansiedad Social 
 
Tabla 22. 
Efectuar un examen oral. 







5 6,3 6,3 6,3 
ESTRESADO 21 26,3 26,3 32,5 
ALGO 
ESTRESADO 
25 31,3 31,3 63,7 
NADA 
ESTRESADO 
29 36,3 36,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Efectuar un examen oral. 
Análisis: 
1. El 36.3% de los encuestados consideran que es nada estresante efectuar un 
examen oral. 
2. El 31.3% de los encuestados consideran que es algo estresante efectuar un examen 
oral. 
3. El 26.3% de los encuestados consideran que es estresante efectuar un examen oral.  





Ser preguntado en clase. 







1 1,3 1,3 1,3 
ESTRESADO 18 22,5 22,5 23,8 
ALGO 
ESTRESADO 
29 36,3 36,3 60,0 
NADA 
ESTRESADO 
32 40,0 40,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Ser preguntado en clase. 
 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados consideran que es nada estresante ser preguntado en 
clase. 
2. El 36.3% de los encuestados consideran que es algo estresante ser preguntado en 
clase. 
3. El 22.5% de los encuestados consideran que es estresante ser preguntado en clase.  





Preguntar una duda a un profesor en clase (en público). 







7 8,8 8,8 8,8 
ESTRESADO 13 16,3 16,3 25,0 
ALGO 
ESTRESADO 
25 31,3 31,3 56,3 
NADA 
ESTRESADO 
35 43,8 43,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Preguntar una duda a un profesor en clase (en público). 
 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados consideran que es nada estresante preguntar una duda a un 
profesor en clase (en público). 
2. El 32.9% de los encuestados consideran que es algo estresante preguntar una duda a 
un profesor en clase (en público). 
3. El 17.1% de los encuestados consideran que es estresante preguntar una duda a un 
profesor en clase (en público). 
4. El 17.1% de los encuestados consideran que es muy estresante preguntar una duda a 
un profesor en clase (en público). 
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Tabla 25. 
Exponer un tema en clase. 







7 8,8 8,8 8,8 
ESTRESADO 16 20,0 20,0 28,7 
ALGO 
ESTRESADO 
27 33,8 33,8 62,5 
NADA 
ESTRESADO 
30 37,5 37,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. Exponer un tema en clase. 
 
Análisis: 
1. El 37.5% de los encuestados consideran que es nada estresante exponer un tema 
en clase. 
2. El 33.8% de los encuestados consideran que es algo estresante exponer un tema en 
clase. 
3. El 20% de los encuestados consideran que es estresante exponer un tema en clase.  




Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado. 







5 6,3 6,3 6,3 
ESTRESADO 22 27,5 27,5 33,8 
ALGO 
ESTRESADO 
24 30,0 30,0 63,7 
NADA 
ESTRESADO 
29 36,3 36,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 19. Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado. 
 
Análisis: 
1. El 36.3% de los encuestados consideran que es nada estresante entrar o salir del aula 
cuando la clase ya ha empezado. 
2. El 30% de los encuestados consideran que es algo estresante entrar o salir del aula 
cuando la clase ya ha empezado. 
3. El 27.5% de los encuestados consideran que es estresante entrar o salir del aula 
cuando la clase ya ha empezado. 
4. El 6.3% de los encuestados consideran que es muy estresante entrar o salir del aula 
cuando la clase ya ha empezado. 
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Tabla 27. 






Ansiedad Sociala NADA 
ESTRESADO 
155 38,8% 193,8% 
ALGO 
ESTRESADO 
130 32,5% 162,5% 
ESTRESADO 90 22,5% 112,5% 
MUY 
ESTRESADO 
25 6,3% 31,3% 
Total 400 100,0% 500,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Ansiedad Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Ansiedad Social se tiene 
que 38.8% de los encuestados consideran como NADA ESTRESANTE efectuar un 
examen oral o ser preguntado en clase o preguntar una duda a un profesor en clase (en 
público) o exponer un tema en clase o entrar y salir del aula cuando la clase ya ha 
empezado; si a esto se le adiciona los que consideran sólo ALGO ESTRESANTE se 
alcanza un 71.3 % que significa que es mayoría. El 22.5% consideran que estas actividades 
son ESTRESANTES, y el 5.3% consideran MUY ESTRESANTE. 
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5.2.2.3. Dimensión: Estrés en los exámenes. 
Tabla 28. 












6 7,5 7,5 7,5 
ESTRESADO 17 21,3 21,3 28,7 
ALGO 
ESTRESADO 
30 37,5 37,5 66,3 
NADA 
ESTRESADO 
27 33,8 33,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 20. Prepararse para un examen inmediato. 
Análisis: 
1. El 33.8% de los encuestados consideran que es nada estresante prepararse para un 
examen inmediato. 
2. El 37.5% de los encuestados consideran que es algo estresante prepararse para un 
examen inmediato. 
3. El 21.3% de los encuestados consideran que es estresante prepararse para un examen 
inmediato. 




Efectuar un examen escrito. 







8 10,0 10,0 10,0 
ESTRESADO 21 26,3 26,3 36,3 
ALGO 
ESTRESADO 
30 37,5 37,5 73,8 
NADA 
ESTRESADO 
21 26,3 26,3 100,0 




Figura 21. Efectuar un examen escrito. 
 
Análisis: 
1. El 26.3% de los encuestados consideran que es nada estresante efectuar un 
examen escrito. 
2. El 37.5% de los encuestados consideran que es algo estresante efectuar un examen 
escrito. 
3. El 26.3% de los encuestados consideran que es estresante efectuar un examen 
escrito.  





Esperar los resultados de un examen. 







7 8,8 8,8 8,8 
ESTRESADO 26 32,5 32,5 41,3 
ALGO 
ESTRESADO 
26 32,5 32,5 73,8 
NADA 
ESTRESADO 
21 26,3 26,3 100,0 




Figura 22. Esperar los resultados de un examen. 
 
Análisis: 
1. El 26.3% de los encuestados consideran que es nada estresante esperar los resultados 
de un examen. 
2. El 32.5% de los encuestados consideran que es algo estresante esperar los resultados 
de un examen. 
3. El 32.5% de los encuestados consideran que es estresante esperar los resultados de un 
examen. 





Suspender (desaprobar) un examen. 







8 10,0 10,0 10,0 
ESTRESADO 15 18,8 18,8 28,7 
ALGO 
ESTRESADO 
31 38,8 38,8 67,5 
NADA 
ESTRESADO 
26 32,5 32,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 23. Suspender (desaprobar) un examen. 
 
Análisis: 
1. El 32.5% de los encuestados consideran que es nada estresante suspender 
(desaprobar) un examen. 
2. El 38.8% de los encuestados consideran que es algo estresante suspender (desaprobar) 
un examen. 
3. El 18.8% de los encuestados consideran que es estresante suspender (desaprobar) un 
examen. 




Excesiva cantidad de materia para el estudio. 







7 8,8 8,8 8,8 
ESTRESADO 16 20,0 20,0 28,7 
ALGO 
ESTRESADO 
31 38,8 38,8 67,5 
NADA 
ESTRESADO 
26 32,5 32,5 100,0 




Figura 24. Excesiva cantidad de materia para el estudio. 
 
Análisis: 
1. El 32.5% de los encuestados consideran que es nada estresante la excesiva 
cantidad de material para el estudio. 
2. El 38.8% de los encuestados consideran que es algo estresante la excesiva 
cantidad de material para el estudio. 
3. El 20% de los encuestados consideran que es estresante la excesiva cantidad de 
material para el estudio. 
4. El 8.8% de los encuestados consideran que es muy estresante la excesiva cantidad 
de material para el estudio. 
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Tabla 33. 
Falta de tiempo para estudiar. 







6 7,5 7,5 7,5 
ESTRESADO 25 31,3 31,3 38,8 
ALGO 
ESTRESADO 
24 30,0 30,0 68,8 
NADA 
ESTRESADO 
25 31,3 31,3 100,0 




Figura 25. Falta de tiempo para estudiar. 
 
Análisis: 
1. El 31.3% de los encuestados consideran que es nada estresante la falta de tiempo para 
estudiar. 
2. El 30% de los encuestados consideran que es algo estresante la falta de tiempo para 
estudiar. 
3. El 31.3% de los encuestados consideran que es estresante la falta de tiempo para 
estudiar. 





Estrés exámenes frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estrés en los exámenesa NADA 
ESTRESADO 
146 30,4% 182,5% 
ALGO 
ESTRESADO 
172 35,8% 215,0% 
ESTRESADO 120 25,0% 150,0% 
MUY 
ESTRESADO 
42 8,8% 52,5% 
Total 480 100,0% 600,0% 
a. Grupo 
 
 Análisis de los resultados de la dimensión “Estrés en los exámenes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Estrés en los exámenes se 
tiene que 30.4% de los encuestados consideran como NADA ESTRESANTE prepararse 
para un examen inmediato o efectuar un examen escrito o esperar los resultados de un 
examen o suspender (desaprobar) un examen o la excesiva cantidad de material para el 
estudio o la falta de tiempo para estudiar; si a esto se le adiciona los que consideran sólo 
ALGO ESTRESANTE se alcanza un 66.2% que significa que es mayoría. El 25% 






Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Formación continua 
 
Tabla 35. 










53 11,0% 66,3% 
CASI SIEMPRE 254 52,9% 317,5% 
SIEMPRE 173 36,0% 216,3% 
Total 480 100,0% 600,0% 
a. Grupo 
 
 Análisis de los resultados de la variable “Formación continua”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Formación 
continua” se tiene que el 88.9% (entre los que los que consideran siempre y casi 
siempre) manifiestan su conformidad con las actividades relacionadas a la formación 
continua del oficial de Infantería, tanto en lo referente a la competitividad, el proceso 
formal y el esquema de largo plazo; el que más aseveración ha tenido es la dimensión 
“proceso funcional” (90%), esto se debe, probablemente, a que a través de toda la carrera 
del oficial, en todos los grados, se llevan diplomados, maestrías e incluso doctorados, 
particularmente en ciencias militares, que permiten “crecer” al oficial; esto representa una 
mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 11%% considera que estas aseveraciones sólo 
se cumplen algunas veces. 
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Variable: Estrés académico 
 
Tabla 36. 










504 35,0% 630,0% 
ALGO 
ESTRESADO 
508 35,3% 635,0% 
ESTRESADO 331 23,0% 413,8% 
MUY 
ESTRESADO 
97 6,7% 121,2% 
Total 1440 100,0% 1800,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la variable “Estrés Académico” 
Al realizar el análisis de los resultados globales de la variable “Estrés Académico” 
se tiene que el 35% de los encuestados consideran NADA ESTRESANTES las diferentes 
actividades que realizan en la Escuela, incrementándose a 70.2% con los que consideran 
ALGO ESTRESANTES; 23% consideran ESTRESANTES, y 6.7 consideran MUY 
ESTRESANTES. La dimensión que causan mayor estrés académico es la dimensión 





Nivel de estrés individual. 







3 3,8 3,8 3,8 
ESTRESADO 13 16,3 16,3 20,0 
ALGO 
ESTRESADO 
64 80,0 80,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 26. Nivel de estrés individual. 
 
Análisis: 
De los 80 oficiales alumnos del Diplomado, 13 de ellos (16.3%) se encuentran estresados, 





5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La competitividad se relaciona significativamente con el estrés académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
Hipótesis nula 01 
La competitividad NO se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en 










COMPETITIVIDAD SIEMPRE 34 7 3 44 
CASI SIEMPRE 29 6 0 35 
ALGUNAS VECES 1 0 0 1 
Total 64 13 3 80 
 
Tabla 39. 
Pruebas de chi-cuadrado 






15,282a 4 ,004 
Razón de verosimilitud 15,741 4 ,003 
N de casos válidos 80   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,04. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.004 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
competitividad se relaciona significativamente con el estrés académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2018”. 
 
Hipótesis específica de investigación 02 
El proceso funcional se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
Hipótesis nula 02 
El proceso funcional NO se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en 













SIEMPRE 39 8 1 48 
CASI 
SIEMPRE 
25 5 2 32 




Pruebas de chi-cuadrado. 






18,862a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 21,132 2 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,20. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “El proceso funcional se relaciona significativamente con el estrés 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018”. 
 
Hipótesis específica de investigación 03 
El esquema de largo plazo se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
Hipótesis nula 03 
El esquema de largo plazo NO se relaciona significativamente con el estrés académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, 















SIEMPRE 28 5 2 35 
CASI SIEMPRE 35 7 1 43 
ALGUNAS 
VECES 
1 1 0 2 
Total 64 13 3 80 
 
Tabla 43. 
Pruebas de chi-cuadrado 






22,820a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 26,129 4 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,08. 
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El esquema de largo plazo se relaciona significativamente con el estrés 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 




Hipótesis principal de investigación 
La formación continua se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
Hipótesis principal nula 
La formación continua NO se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en 













SIEMPRE 48 8 2 58 
CASI 
SIEMPRE 
16 5 1 22 
Total 64 13 3 80 
 
Tabla 45. 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 41,207a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 42,127 2 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,83. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación 
“La formación continua se relaciona significativamente con el estrés académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018”. 
5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“La formación continua se relaciona 
significativamente con el estrés académico de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército 
- 2018”) es validada y ratifica una relación positiva entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, como las de Polo, Hernández y Pozo (1996), Imbernón (1998), Orlandini 
(1999), Camargo (2004), Vaillant (2004), Sánchez (2006) y Barraza (2004, 2006, 2007, 
2008); todas estas acciones no han hecho más que justificar que los bajos niveles de estrés 
académico se debe lo bien estructurado que se encuentra la educación o formación 
continua en la Escuela de Infantería; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como las de Tobos, Z. (1999), quien sostiene que, en el área de posgrado de 
algunas escuelas se llevan a cabo actividades de educción continua bajo la concepción de 
actualización de profesionales, principalmente actividades como especializaciones, cursos 
o talleres de actualización, congresos, simposios, entre otros; Labrador, C. (2012), 
encontró que los estudiantes presentaron un estrés académico medio, y que en el manejo 
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del estrés, el recurso psicosocial más utilizado fue leer y practicar deportes; concordantes 
con Bedoya, Perea y Ormeño (2006), quienes en su trabajo determinaron que el 96,6% de 
los alumnos reconocieron la presencia de estrés académico, 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
competitividad se relaciona significativamente con el estrés académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “competitividad” se establece un grado de relación  directa, si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, como las de Polo, Hernández y Pozo (1996), Imbernón (1998), Orlandini 
(1999), Camargo (2004), Vaillant (2004), Sánchez (2006) y Barraza (2004, 2006, 2007, 
2008); todas estas acciones no han hecho más que justificar que los bajos niveles de estrés 
académico se debe a la importancia que se proporciona a la competitividad dentro de 
estructura de la formación continua en la Escuela de Infantería. Además tiene el respaldo 
de investigaciones anteriores como las de Gonzales, R. (2013), quien determina que los 
encuestados muestran insatisfacción con la calidad de los servicios que se brindan, 
comenzando con el nivel de los responsables de la capacitación y las condiciones en las 
que se realizan, pues hay deficiencia en infraestructura, implementación tecnológica y 
materiales de apoyo, los temas desarrollados no tienen mayor profundidad y no responden 
a la necesidad de actualización y especialización que se requieren. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
proceso funcional se relaciona significativamente con el estrés académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “proceso funcional” se establece un grado de relación  directa, si a 
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estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, como las de Polo, Hernández y Pozo (1996), Imbernón (1998), Orlandini 
(1999), Camargo (2004), Vaillant (2004), Sánchez (2006) y Barraza (2004, 2006, 2007, 
2008); todas estas acciones no han hecho más que justificar que los bajos niveles de estrés 
académico se debe la importancia que se proporciona a la competitividad dentro de 
estructura de la formación continua en la Escuela de Infantería. Además, tiene el respaldo 
de investigaciones anteriores como las de Gonzales, R. (2013), quien sostiene que los 
encuestados manifiestan que la Formación Continua se encuentra en un proceso de difícil 
situación, especialmente los programas desarrollados por parte del Estado. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
esquema de largo plazo se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “esquema de largo plazo” se establece un grado de relación  
directa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías 
lo hacemos más consistente, como las de Polo, Hernández y Pozo (1996), Imbernón 
(1998), Orlandini (1999), Camargo (2004), Vaillant (2004), Sánchez (2006) y Barraza 
(2004, 2006, 2007, 2008); todas estas acciones no han hecho más que justificar que los 
bajos niveles de estrés académico se debe la importancia que se proporciona a la 
competitividad dentro de estructura de la formación continua en la Escuela de Infantería. 
Además, tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Celis et al. (2001), 
quienes concluyeron que las principales situaciones generadoras de estrés fueron la 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La 
competitividad se relaciona significativamente con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018”, se ha podido establecer 
su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos, particularmente relacionada al carisma, atributos positivos y 
conducta puesta en manifiesto por el director, que permite un bajo nivel de estrés 
académico en la Escuela. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El proceso 
funcional se relaciona significativamente con el estrés académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionado a las expectativas, optimismo y creencias  
puesta en manifiesto por el director, que permite un bajo nivel de estrés académico 
en la Escuela. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El esquema de 
largo plazo se relaciona significativamente con el estrés académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
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estadísticos, particularmente relacionado a la incentivación de la inteligencia, a la 
racionalidad y a la creatividad e innovación  puesta en manifiesto por el director, 
que permite un bajo nivel de estrés académico en la Escuela. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
la formación continua se relaciona significativamente con el estrés académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo Gestión de la Compañía de 




Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que el director tome conocimiento de los resultados de los instrumentos y sobre todo 
de la valoración que hacen los alumnos de la formación continua de los oficiales de 
Infantería, a fin de optimizar aquellos aspectos que puedan estar causando estrés 
académico en los alumnos. 
2. Que el director coordine con el Departamento de Psicología a fin de realizar estas 
encuestas periódicamente, como una medida de seguimiento al desempeño emocional 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  
Formación continua y estrés académico de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018 





¿Cómo se relaciona la formación 
continua con el estrés académico 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a ¿Cómo se relaciona la 
competitividad con el estrés 
académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
b ¿Cómo se relaciona el proceso 
funcional con el estrés 
académico de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cómo se relaciona la 
formación continua con el estrés 
académico de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar cómo se 
relaciona la competitividad con 
el estrés académico de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018 
b. Determinar cómo se 
relaciona el proceso funcional 
con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
HIPOTESIS GENERAL 
La formación continua se 
relaciona significativamente con 
el estrés académico de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a.  La competitividad se 
relaciona significativamente 
con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
b.  El proceso funcional se 
relaciona significativamente 













• Esquema de 
largo plazo 
 
Para variable 2: 
• Estrés General 
• Ansiedad 
Social 
• Estrés en los 
exámenes 
 






analizaremos de qué 
manera el liderazgo 
transformacional se 
relaciona con el estrés 
académico. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 100 
oficiales alumnos y la 
muestra es 80. 
Técnicas de 
recolección de datos 




Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
c ¿Cómo se relaciona el 
esquema de largo plazo con el 
estrés académico de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y  
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018 
c. Determinar cómo se 
relaciona el esquema de largo 
plazo con el estrés académico de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y  
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
c. El esquema e largo plazo 
se relaciona significativamente 
con el estrés académico de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y  
Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de 




• Observación directa 
• Cuadros estadísticos 
• Cuestionarios 
estructurados 




Apéndice B. Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre la formación 
continua y el estrés académico de los oficiales alumnos; por favor, contesten las preguntas 




✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 





























5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud. que mejora la competitividad de 
los alumnos al término del diplomado? 
     
2 
¿Considera Ud. que la gama de conocimientos 
adquirido por los alumnos, le permitirán 
interactuar en el entorno  social exterior? 
     
 
 
DIMENSIÓN: PROCESO FUNCIONAL 
     
3 
¿Considera Ud. que los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Infantería, 
al final redunda en el aprendizaje significativo de 
los alumnos del diplomado? 
     
4 
¿Considera Ud. que los docentes aplican 
estrategias acorde con los estilos de aprendizaje 
de los alumnos? 
     
 
 
DIMENSIÓN: ESQUEMA DE LARGO 
PLAZO 
     
5 
¿Considera Ud. que los docentes  de la Escuela 
de Infantería, se encuentran imbuidos de los 
nuevos modelos pedagógicos del instituto y los 
aplican según los nuevos roles? 
     
6 
¿Considera Ud. que este diplomado es un 
eslabón en la cadena de formación continua de 
los oficiales de Infantería? 





Apéndice C. Cuestionario de evaluación del estrés académico (CEEA) - De Pablo et 
al. (2002). 
Los siguientes puntos describen actividades o situaciones que se presentan en la vida 
académica y que pueden ser estresantes para los oficiales alumnos (es decir, que provocan 
tensión o malestar excesivo en el individuo). 
 
En cada punto, señale con un aspa (X) el número (de 1 a 4) que mejor indique en qué 
medida es estresante para Ud.  
A continuación, marque con un aspa (X) si se ha encontrado o no en esta situación durante 
las últimas cuatro (04) semanas. 
 Preguntas 1 2 3 4   
1 Prepararse para un examen inmediato          
2 Efectuar un examen oral          
3 Efectuar un examen escrito          
4 Esperar los resultados de un examen          
5 Suspender (desaprobar) un examen          
6 Ser preguntado en clase          
7 Preparar un trabajo individualmente          
8 Preparar un trabajo en grupo          
9 Preguntar una duda a un profesor en clase (en público)          
10 Preguntar una duda a un profesor fuera de clase (en privado)          
11 
Hablar con un profesor sobre tus problemas académicos (en privado, 
desacuerdos sobre resultados de exámenes, demanda de orientación )          
12 Participar en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos)          
13 Efectuar actividades de prácticas          
14 Exponer un tema en clase          
15 Discutir problemas académicos con compañeros          
16 Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado          
17 Excesiva cantidad de materia para el estudio          
18 Falta de tiempo para estudiar          
 
1= Nada estresante 
2= Algo estresante 
3= Estresante 
4= Muy estresante 
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Apéndice D. Validación de instrumento 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: ……………………………………………. 
1.2. Cargo e institución donde labora:  ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “FORMACIÓN 
CONTINUA Y ESTRÉS ACADÉMICO EN LA ESCUELA DE INFANTERÍA - 
2018” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

















1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 




Adecuado para valorar 
aspectos de formación 
continua y  estrés académico 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
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II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 
Firma del experto informante 
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Apéndice E. Confiabilidad del instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 
1 5 5 5 5 5 5 30 
2 5 4 5 5 5 5 29 
3 5 3 4 4 4 5 25 
4 3 3 3 3 3 3 18 
5 4 4 4 3 3 3 21 
6 5 3 4 5 4 4 25 
7 5 4 4 5 4 3 25 
8 3 3 3 3 3 3 18 
9 5 5 5 5 5 5 30 
10 4 5 5 5 5 5 29 
VARP 0.64 0.69 0.56 0.81 0.69 0.89 19.6 









α = [6]   [1 – ( 4.28 )]  =   1.2 X 0.7816  = 
99 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 






α = 0.938 
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Apéndice F. Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
